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Un şir petit priina-d&ia 14 bani, a doua oarâ 
12 bani, a treia-oarS 10 bani.
Repriviri şi perspective.
Se împlinesc în curând doi ani 
d e  zile, de când războiul mondial, acest 
nefericit „măcel im u n d “ îşi seceră fără 
în ce ta re  sângeroasele hecatombe de 
jertfe . Dela începutul războiului s ’a 
c e rce ta t  prin îndelungate, dar oţioase 
d iscu ţiun i publicistice cine este vino­
v a tu l  de căpetenie pentru descărca­
r e a  acestei mari nenorociri asupra 
E u ropei.  Chestiunea se punea în mod 
fo a r te  simplist, cum vor cerca să o 
m a i pună mulţi şi în viitor. Deaceea 
ră sp u n su l ,  ce i s ’ar da în orice direc­
ţ ie ,  nu poate fi mulţămitor. C^ci iz­
b u cn irea  acestui îngrozitor războiu n ’a 
fo s t  provocată de una sau mai multe 
p e rso an e , ci de concursul fatal al îm­
pre jurărilo r  şi de ciocnirea intereselor, 
c a r i  făcuseră în ultimul deceniu ine­
v itab ilă  această încăerare generală. 
A tentatu l din Seraievo a contribuit să 
acce le reze  izbucnirea războiului, care 
n u  a r  mai fi putut întârzia mult nici 
f ă ră  acest incident. Cauza războiului 
eu ro p e an  nu poate fi căutată însă nu­
m a i în acest fapt, care n ’a fost decât 
o  p icătură în marea tulburată de vi­
fo ru l patimilor politice şi poftelor eco­
n o m ice  neînfrânate. Această explicare 
a r  fi proprie să reamintească pretinsa 
c a u z ă  a războiului purtat de Anglia 
la 1739 contra Spanie i:  urechîa că­
p itanu lu i Ienkins. Acesta vâslind cătră 
H avanna , fu deţinut de soldaţii spa­
n ioli, cari voiau să găsească în cora­
b ia  lui marfă de contrabandă engle­
z ă .  D ar negăsind şi neputânduşi îm­
p lin i pofta de pradă, s ’au înfuriat a- 
s u p ra  lui şi au voit să-I spânzure. In 
s fâ rş i t  s ’au mulţumit, să-i taie o ure­
ch e .  Anglia ceru atunci satisfacţie, dar 
fu  refuzată de cătră Spania.
Astfel izbucni războiul, pe care 
A nglia  îl pregătise de mai nainte, vo­
in d  să  frângă rivalitatea maritimă a 
Spanie i şi să răm ână singură stăpâna 
m ărilor, „cum s ’a şi întâmplat.“ Ure- 
ch ia  iui Ienkins nu a fost deci cauză 
rea lă , ci numai pretext pentru izbuc­
n irea  răsboiului.
Spre a putea pătrunde în câtva 
urzeala atât de încurcată a iţelor di­
plomatice din ultimul deceniu, nu tre- 
bue să pierdem din vedere faptul, că 
imperialismul industrial englez vedea 
în puternica desvoltare expansivă a 
industrialismului german un rival foarte 
periculos. N’a scăpat deci nici un pri­
lej potrivit spre a izola Germania şi 
a o încercui tot mai mult în năvodul 
diferitelor „înţelegeri“ şi alianţe în­
jghebate în pripă contra acestui tânăr 
imperiu, plin de putere expansivă, nu 
numai pe teren industrial,' ci şi cul­
tural, ştiinţific şi politic.
La 1905 Franţa, în înţelegere cu 
Anglia, voia să transformeze Marocco 
în provincie franceză. Wilhelm II, so ­
cotind că interesele industriei ger­
mane, ar putea fi stingherite prin a- 
ceastă încercare, îndemnă pe sulta­
nul din Marocco a se împotrivi pla­
nurilor franceze. Delcasse voia să în­
ceapă de atunci războiul contra Ger­
maniei. Pentru aplanarea conflictului 
se intruni la începutul anului 1906 
conferenţa internaţională din Algeci- 
ras, cu care prilej sprijini şi Italia 
punctul de vedere anglo-francez, ca 
să-şi poată asigura mai târziu Tripo- 
litania. Rusia de asem enea se alătură 
Franţei şi Angliei. Rezultatul acestei 
conferenţe internaţionale a fost deci 
apropierea Angliei de Rusia, care avea 
motiv să-i fie duşm ană din cauza ati- 
tudinei observate în cursul războiului 
ruso-japonez, când a profitat de pri­
lej spre a scoate din sfera intereselor 
ruseşti Tibetul d e su d -o s t  cu capitala 
L/iassa, spre a şi-l asigura sie-şi. Tot 
de dragul Rusiei reluă Anglia la 1906 
cu Sârbia relaţiile diplomatice, între­
rupte în urma regicidiului din 1904. în­
ţelegerea dintre Anglia şi Rusia s ’a per­
fecţionat în 1907, aplanându-se şi di­
vergenţele mai vechi privitoare la sfe­
rele lor de interese în Persia, Afga­
nistan şi Tibet. Deci dupla alianţă se 
fortifică prin această nouă înţelegere 
de o parte între Franţa  şi Anglia, de
alta între Anglia şi Rusia, care tot în 
1-907 ajunsese la înţelegere şi cu Japo­
nia. G ruparea marilor puteri euro­
pene luă deci, în urma conferenţei 
din Algeciras, această înfăţişare : de 
o parte Franţa, Anglia. Rusia, de altă 
parte Germania şi Austria, Al 3-lea 
stâlp al triplei alianţe, Italia începuse 
a înclina spre puterile „înţelegerii“.
Când voi M onarhia austro-ungară  
să clădească linie ferată prin sandja- 
cul Novibazar până la Salonichi (1908) 
nu numai Rusia, ci şi Italia s ’a gră­
bit să  împiedece înfăptuirea acestui 
plan, care ar fi jignit interesele lor eco­
nomice în peninsula balcanică. După 
insuccesul din Marocco Germania pro­
iectă trenul Berlin— Bagdad pentru 
transportul materiilor brute din Asia 
mică şi a productelor agricole din 
M esopotamia. Anglia'se temea, că prin 
aceasta va fi stânjenită comunicaţia 
prin canalul Suez, iar Rusia se gân- 
dia la trenul ei trans-siberian. Deci 
alte motive de a se întărită fiecare îm­
potriva expansiunii germane. Anexiu­
nea Bosniei şi Herţegovinei a aruncat 
uleiu pe focul, care ardea sub spuză. 
Rusia era decisă a da încă din 1909 
ajutor Serbiei dar punea o co n d iţ ie : 
deschiderea Dardanelelor, ceeace An­
glia nu voia să admită. Frământările 
lăuntrice din Turcia  ajutară Italiei, 
să-şi poată realiza planul în Tripoli- 
tania. Acest succes dădu apoi la 1912 
avânt alianţei balcanice, să înceapă 
războiul, care uşor ar fi putut arunca 
în flăcări Europa întreagă încă de a- 
tunci. Prin crearea Albaniei indepen­
dente s ’a încercat înlăturarea tempo­
rală a izbucnirii conflictului intre pu­
terile interesate în Balcani. Al 2-lea 
răsboiu balcanic (1913) a lăsat Bul­
garia în adâncă nemulţămire şi arzând 
de dorul răsbunării...
Conflictul principal în războiul 
acesta este cel dintre Anglia şi Ger­
mania. Aceasta fiind capabilă de pro­
gres în cel mai înalt grad îşi caută 
de validitare, d im preună cu monar­
hia austriacă, în Răsărit şi mai ales 
în peninsula balcanică, pe care voeşte 
s ’o atragă în sfera intereselor sale 
economice culturale şi politice. Anglia
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simţind însă, că desvoltarea atât de 
rapidă a Germaniei poate deveni în 
orice moment primejdioasă pentru in­
teresele ei, cearcă s’o frângă prin 
orice mijloace. In scopul acesta prin 
diplomaţia ei vicleană grupează şi pe 
Franţa şi pe Rusia şi pe Italia şi pe 
Japonia contra puterilor centrale, că­
rora s ’au alăturat Turcia şi Bulgaria.
Rezultatele războiului, care a des­
cărcat asupra Europei atâtea nenoro­
ciri în cursul celor 2 ani din urmă, 
su n ţ ,  cunoscute. Biruinţa armelor este, 
$ rffăgăduit,  pe partea puterilor cen­
trale. S ’au dat atâtea lupte mari, în­
fricoşate: s ’au jertfit atâtea milioane 
de vieţi şi miliarde infinite de bani 
fără ca în timp de 2 ani de zile să 
se fi produs momentynotărâtor 
atât de mult aşteptat, potrivit măcar 
pentru încheierea unui armistiţiu şi 
începerea tratativelor de pace,
Speranţele, cari începuseră a în­
colţi în sufletul popoarelor în urma de­
claraţiilor pacifiste ale Iui Bethmann 
Hollweg şi Wilson, au dispărut a- 
proape cu totul. Furia războiului con­
tinuă sâ ia proporţii tot mai neţăr­
murite.
Iar perspectivele viitorului sunt 
din ce în ce mai întunecate.
In aceasta privinţă par foarte sem­
nificative— deşi nu-s convingătoare— 
combinaţiile fostului ministru de răs- 
boiu în Olanda, H. Colijn, care a ex­
primat părerea, că problemele mari 
^le  răsboiului actual nu vor putea fi 
rezoîvite cu arma. „Pentru o învin­
gere militară definitivă ar fi o sin­
gură posibilitate, zice Colijn. Dacă 
Turcia s’ar învoi să încheie separat 
pace, iar Grecia şi România s’ar a lă­
tura înţelegerii. Atunci în sprijinul 
Bulgariei ar trebui să se trimită forţe 
.militare atât de mari, încât liniile de 
front ale puterilor centrale s ’ar subţia 
undeva şi antanta ar putea străbate. 
D ar aceasta este o posibilitate aproape 
imposibilă. Dacă Turcia resistă, o e- 
ventuală intervenţie grecească sau ro­
mână nu schimbă nici decum situa­
ţia. România aproape de un an atâr­
nă mult de Germania şi Austria. Dar- 
danelele au fost închise, astfel ea nu­
mai prin Sârbia şi Salonichi a putut 
întreţinea legături cu lumea din afară. 
Decând nici căile acestea nu mai sunt 
libere, numai prin Europa centrală 
poate comunica. Armata ei nu e de 
dispreţuit, dar nu poate purta războ­
iul sprijinindu-se numai pe propriile 
sale puteri industriale. Este deci avi­
zată  la puterile centrale. România va 
răm ânea probabil neutrală. Căci Ia an­
t a n t ă  s ’ar putea alătura numai dacă 
aceasta  va fi învingătoare, ceeace nu 
-se poate nădăjdui. Iar interesul ei pre­
tinde alăturarea la puterile centrale, 
înainte cu un an a spus un general
din Londra, că Maiu şi Iunie 1916 
vor fi lunile, în care se va sfârşi răz­
boiul. Iar în Germania se spune, că 
în cursul acestei veri se va sfârşi, 
oricât ar costa sfârşitul lui, „Besser 
ein Ende mit Schrecken, als ein Schre- 
cken ohne Ende“ („Világ“ nr. 31 Maiu 
1916).
^  In raza acestor perspective nu se 
p iţtdăm uri de-ajuns con tu ri!^  viitoru­
lui apropiat, căci vălul tainei im pe­
netrabile împedecă privirea oricărunde 
a străbate din temniţa zilei de azi în 
cuprinsul larg al zilei de mâne.
D E P E Ş Î ^
Zarea întreagă se  aprinde.
Corespondentul din Copenhaga al zia­
rului »Nationalzeltung“ telegrafiază: Cores­
pondentul londonez al ziarului „Berlinskc 
Tidcndc*- comunica o vorbă a criticului mi­
litar al ziarului »Times“, că aliaţii voiesc 
acum să înceapă ofensiva şi pe frontul a- 
siatic.
„Nu j>cste mult — scrie »Times« — 
întreagă Zarea va sta în flăcări, şi unde 
vom privi vom vedea pretutindeni numai foc".
Iarăşi ofensiva generală.
Ziarul englez »Daily Chroniclc« anunţă 
începutul unei ofensive generale a Kntentei 
pe toate fronturile, îndeosebi la Salonic, 
Klandra şi j>e frontul italian în legătură cu 
ofensiva rusă. Ziarul cere ca F.ntenta să se 
folosească fără întârziere de ofensiva rusă 
înainte ca impresia ci să se şteargă. Lovi­
tura trebue dată iute în Egipt şi Salonic. — 
Flota grea că trebue să fie rechiziţinată de 
Ententa, In Orient se poate producc o în­
torsătură decisivă a războiului.
Un ofiţer german despre evacua­
rea şi ocuparea Cernăuţului.
Din Hcrlin se anunţă:
Majorul Sclircibenhofcn scrie despre 
ocuparea Ccrnăuţului de Ruşi între altele:
Rezultatul accsta al ofensivei ruse este 
un succes, carc arată în afară mult, şl pe 
cârc Ruşii desigur se vor nizui a-1 esploata 
din punct dc vedere politic. Lucrul stă însă 
altfel: Deşi trebue să recunoaştem acest 
succes al Ruşilor, nu trebue să-i dăm o 
Importanţă prea marc, doar nu se întâmplă 
primaoară, că Ruşii au trecut dela începutul 
războiului linia Prutului, fără ca acest fapt 
să fi avut vr-un cara:ter hotărâtor pentru 
desfăşurarea operaţiunilor pe câmpul de luptă.
Ruşii s ’au oprit.
Berlin Corespondentul ziarului »Tăgliche 
Rundschau« din Kövei (din Volinia, nu de­
parte de frontul unde se desfăşură marea 
ofensivă rusă), telegrafiază: In vecinătatea 
localităţii Luck a început contra-ofensiva 
germană, care a şi împedecat înaintarea ru­
şilor. încercările coloanelor ruseşti ca să şi 
croiască drum în sectorul Stochod-Stir. a- 
runcând mereu noui corpuri de armată în 
luptă, le-am zădărnicit la 14 Iunie pe întreg 
frontul. In regiunea la răsărit de calea fierată 
Kovel— Luck focul artileriei germane a fă­
cut mari pustiiri în rândurile ruseşti cau- 
zându-le perderi grava La 15 şi 16 Iunie 
am ocupat poziţiile ruseşti avansate, con­
struite numai pe jumătate. Operaţiunile mi­
litare germane s'au întins apoi pe cursul 
de sus al râului Stochod. Acolo s’au îorins
lupte cumplite, pentru că ruşii au apărat cu 
disperare poziţiile proaspăt cucerite. In ciuda 
tuturor pedecilor, cari au fost de învins în 
special de cătră artileria germană, dat# fiind 
terenul mocirlos, apoi greutăţile în aducerea 
de noui rezerve, trupele germane au izbutit 
totuş să câştige în lupte grele teren consi­
derabil. După o pregătire artilerîstică, şi nu­
meroase atacuri, am ajuns la localitatea 
Babie.
Nici la 17 Iunie n’au încetat luptele pen­
tru că contra-ofensiva rusă continuă cu înver­
şunare împotriva poziţiilor noastre militare, 
luptele decurg în mod favorabil. Ir. regiunea 
aceasts am prins peste 2000 Ruşi. Spre ră­
sărit de . Veronczi, unde luptă o divisiune 
ruşă de vânători cu mare elan, am îna in ta t 
Perderile Ruşilor sunt foarte mari.
Contra-atacurile austro-germ ane.
Budapesta, '20 hniis n. In Bucovina, în 
luptele cu ariergardele noastre duşmanul a. 
trecut Şiretul. Intre Prut şi Nistru, pe Strypa 
şi în regiunea dela Radsiwilow ziua a  tre­
cut relativ în linişte. In luptele succese de 
apărare, la sud-ost şi la nord-ost dela Lokacy, 
în Wolhvnia, trupele noastre ?u făcut pir.ă 
acum 1300 prisonieri, şi au capturat un tun 
rusesc şi if mitralieze,
In regiunea dela Kisielin atacul aliaţi­
lor progresează în o luptă crâncenă. Inirs 
Sokul şi Kolki am respins din nou atacuri 
putcrnice ruseşti. La Giuziatyn unde duş­
manul, folosind forţe puternicc, a încercat 
a patra oară să pătrundă în linia vitejilor 
apărători, lupta decurge cu înverşunare
Ruşii recunosc, că trebue s ă  se 
oprească.
Ziarul „Rjecs“ precizează astfel stadiul 
ofensivei ruse :
Programul nostru este acum următorul 
să continuăm urmărirea duşmanului şi sî 
fordficăm teritoriile ocupate. Dacă am  fi 
putut continua ofensiva noastră fără între­
rupere am fi ajuns desigur pe duşm anul \~ 
retragere, şi am fi atins ţinta ad evăra ţi ?. 
ofensivei noastre: înfrângerea decisivă a  duş­
manului. Durere însă că acum a ajuns de- 
sorganizată, şi armata victorioasă, iar jxrrde- 
rile ei sunt foarte mari. S’a întrebuinţa: 
deasemenea în măsură însemnată sl muniţii 
ca şi alimentele. Inăinte de-a continua înain­
tarea, trebue sil ne oprim, ca să ne puter: 
aproviziona cu toate cele de lipsă. Din caua  
aceasta a succes aliaţilor să se re tracă  ir. 
faţa noastă şi să reia lupta în ordine dep'i- 
nă în nouile lor j>oziţii.
Ce spune HSffer despre ziua  
de ieri?
— In nordul monarhiei, —
In Bucovina, în Galiţia-ostică ş: în re­
giunea dela Radziwilowo nu s'au petrecut 
evenimente mai importante. In Wolhyr.u, 
cu toată rezistenţa cea mai violentă, a duş­
manului, forţele germane şi austro-ungare 
de sub comanda lui Linsingen au c â ş tig : 
din nou teren. La Gruziatyn trupele noas­
tre cu o statornicie înverşunată au respins 
cu desăvârşire şi al patrulea atac în masse 
al Ruşilor, unde am făcut prisonieri 6C0 
Ruşi din diferite divizii. Cu totul au fost fi- 
cuţi prisonieri în Wolhynia peste 1000 R uf.
Situaţia în Grecia.
— Consiliul de Coroană. — Hotărârile k itu . — 
Toalc răspunderile animate asupra lui T>*wV- 
hs. — Atitudini# lui Guiuiris. — .
Ziarul »Searas scrie din A tena:
Faţă de grava înfaţişare pe care 2- 
Iuat-o evenimentele în ulriirail timp în >fe*
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cedonia, s’a întrunit un nou consiliu de Co­
roană la palatul regal sub preşedinţia rege­
lui, la care au luat parte membrii cabinetu­
lui generalul Dusmanis, şeful statului major 
general al armatei, şi toţi comandanţii de 
corpuri de armată, chemaţi în mod expres
în capitală,
In acest consiliu s’a examinat situaţia 
politică şi militară a Greciei, şi noua faza a 
a acţiunei trupelor engleze şi franceze din
Macedonia.
Generalul Dusmânis a citit un raport 
detailat, în care conchide, că pentru a 
evita o ciocnire cu forţe streine, care ar pu­
tea face ca Grecia să devieze dela politica 
ei neutrală, trebue sâ nu se facă nici o opu­
n ere  ocupărei unor puncte socotite ca nece­
sare de către Germani, rămânând ca trupele 
greceşti să fie retrase dela frontieră.
Această părere a prevalat, şi ca conse­
cinţă, trupele greceşti au fost retrase în in­
teriorul ţărei.
După acest consiliu primul ministru 
Sculudis a primit în audienţă pe d. Filodor, 
ministrul României din Atena.
Organele ’ venizeliste inspirându-se de 
ocuparea trecătoarei Rupel de către arma­
tele germano-bulgare, au căutat — dupăcum 
am mai relevat - - s ă  facă agitaţii cu sco­
pul de a răsturna guvernul şi de a aduce 
pe Venizelos la putere, dar văzând că sfor­
ţările lor au rămas sterile, s’au mulţimit să-şi 
exprime mirarea pentru pasivitatea guver­
nului faţă de 3ccst eveniment.
Organele guvernului, la rândul lor, do­
vedesc că adevărata răspundere a acestei 
ocuoaţii cade asupra lui Venizelos. care a 
chemat, la început trupele, quadrupliste la 
Salonic. Iile spun că Germania a cerut lui 
Sculudis încă din Februarie trecut autoriza­
ţia d i a ocupa punctele socotite de necesare 
•de către germano-bulgari.
Guvernul grcc a refuzat, la început de 
a admite această cerere. D. Gunaris însă a 
a înzistat declarând că ia asupra lui răs­
punderea în faţa opiniei publice, astfel că 
s’a dat Germanilor un răspuns afirmativ- 
Germanii ar fi putut pune imediat la încer-
• care influenţa d-lui Gunaris asupra opiniei 
publice.
Dar trupele germano-bulgare n’au pă­
truns în teritoriul grccesc pentru a ocupa 
unele punce strategice decât numai dupăce 
armata generalului Sarrail a început să îna­
inteze spre frontieră.
Sârbi» la Salonic.
Ihtrrdam. — Ziarele de aci află din 
Salonic: In ultimele 4 săptămâni au fost
nu s’a produs'nici un accident sau nenoro­
cire. Flota engleză a asigurat drumul acestor 
transporturi. Sârbii poartă cu mândrie nouile 
lor uniforme franceze sau engleze.
: Ultimatul Ententet către Grecia.
Fetroyro'l, 22 luni/:. Se zvoneşte, că re* 
prezentanţii Ententei vor înainta nn ultimat 
guvernului ^grecesc, în care vor pretinde 
demobilizarea, formarea unui nou cabinet, 
care sâ garanteze o neutralitate bine voi­
toare şi să se acomodeze la dorinţele par­
lamentului ales în chip legal, apoi să în 
locuiască pe funcţionarii publici, cari stau 
sub înrâurire streină cu alţii.
Guvernul grecesc a demisionat?
Botterdant, 22 Iunie. Din Atena se a- 
. tiunţă lui ,Dayl News*: Primul-rainistru 
Skuludis şi întreg guvernul său şi-a dat di-
misia. La Ioc competent ştirea aceasta nu 
e întărită încă.
Atitudinea, care se impune.
Ziarul »Viitorul« scrie sub acest titlu, 
un însemuat articol, pe care 1 reproducem 
aici:
„Statul român, căruia o muncă chib­
zuită de peste o jumătate de veac i-a creat 
în această pai te a orientului european o si­
tuaţie excepţională, are datoria de a-şi păs­
tra neştirbită Această situaţiune.
El trebue să hotărească singur şl în 
deplină libertate despre tot ce-1 interesează.
De sigur, că — gândind bine — chiar 
acei oameni politici, cari s’au dedat până 
azi la lupte pătimaşe, îşi vor da seama că 
. nu pot şi nu trebue să accepte, ca alţii să 
decidă despre noi şi nici m  teritoriu Româ­
niei devină loc de lupta Intre al[it. 0
O atitudine, care ar devia cât de pu­
ţin dela această concepţie, ar fi 6 nedemni- 
tate cu funeste consecinţe.
Pilde avem numeroase în acest răzbQiu 
şi învăţămintele lor n’ar trebui să fie per- 
dute, primejduindu se astfel rodul unei munci 
naţionale de peste cincizeci de ani.
Atitudinea conducătorilor opoziţiei tre 
buc să cadreze, prin urmare, şi cu interese­
le şi cu demitatea ţărei.
De aceia gândim că e timpul ca atât fapte­
le lor cât şi politica ziarelor cari îi reprezin­
tă să înceteze a se avânta pe căi cu totul 
periculoase.
Oficiosul guvernului român despre 
oprirea ofensivei ruseşti.
Organul guvernului româu »Viitorul» 
în numărul lui dela 6/19 Iunie ocupându se 
de ofensiva rusă, spune:
Cu recenta ofensivă rusă din sectoarele 
volhiniene şi bucovinene (s’a repetat expe­
rienţa făcută cu multe alte ofensive în 
cursul acestui războiu. După prima lovitură 
care a adus succesó repezi, succesele au 
încetinit, fiindcă şi adversarul şi-a adus în 
j grabă întăriri. Se poate spune, că abia 
de aci încolo va începe marea încăierare 
dintre Ruşi şi Austriac!, a cărui rezul­
tat va pasiona lumea întreagă. Auatriaci! 
vor primi ajutorul efcctiv al Germanilor, aşa 
că Ruşii, mulţi la număr şi înzestraţi cu 
j muniţiuni din belşug, vor fi în curând din 
nou angajaţi în acclc 'lungi şi pcripeţioasc 
lupte cari au caracterizat primele faze ale 
războiului pe frontul oriental.
Comunicatul nostru din urmă.
Budapesta. 2H Iunie. — Alaltăieri am
însem nat Spre vest de Wisniowczyk a ata­
cat duşm aunl iarăşi cu puteri mari, dar co­
loanele sale s’au prăbuşit în focul nostru de 
oprire de o parte, iar de alta în lupta ce-o 
deteră cu infanteria germană şi anstro-un- 
gară, în cursul căreia Ruşii au suferit per- 
deri grele. La Burkanow trupele noastre au 
respins un atac de noapte al duşmanului. 
Trupele aliate, ce luptă în Wolhinia au câş­
tigat teren spre nord de GorOchow şi spre 
ost de linia Lokaczy—Ivisielin, precum şi la 
Sokul Toate atacurile ruseşti întreprinse cu 
mare îndârjire pe aceste câmpuri de opera­
ţie, precum şi la Ivolkî, au fost zădărnicite.
La graniţele italiene.
Situaţia e neschimbată. In sectorul Plo- 
cken s’au dat lupte vii de artilerie. Pe fron­
tul Dolomiţi trupele noastre au respins la 
Rufreddo un atac al Italienilor pe lângă
grele pierderi ale duşmanului.^ Intre Brenta 
şi Etsch au avut loc lupte mai mari. Ieşiri 
singuratice ale Italienilor au fost zădărnicite. 
Două avioane duşmane au fost împuşcate.
Câmpul de operaţii din Balcani.
Pe Vojusa inferioară Italienii, siliţi de 
focul tunurilor noaste, au evacuat capul de 
pod dela Feras. Stabilimentele de apărare 
ale Italienilor le-am distrus , şi am capturat 
un numeros material de fortificare.
Generalul Linsingen înaintează.
Bertin, 22 Iunie — La Grusiatyn, sdre 
vest dela Kolki, au fost respinse prin o 
contra-ieşire forţe ruseşti trecute peste Styr. 
Atacuri duşmane au fost respinse. La nord- 
vest dela Luck duşmanul a opus o puter­
nică rezistenţă înaintării noastre. Atacurile 
au rămas în curgere. Aici şi la Grusiatyn 
Ruşii au pierdut aproximativ vre-o mie de 
prisonieri. La sud dela Turja încă înaintăm.
La trupele generalului conte Bothmer 
nu a obvenit nici o schimbare.
Ce zice generalul rus Brussllow?
Generalul Brussilow, conducătorul ofen­
sivei ruseşti, a spus corespondentului ziaru­
lui „Times“ următoarele:
Trupele mele n’au să mulţumească iz- 
bânzile lor întâmplării sau slăbiciunei duş­
manului. Succesele aceste sunt rezultatele 
esperienţelor noastre făcute in războiul de
2 ani cu Germanii. In toate operaţiunile 
noastre mai mari şi mai mici din iarna şi 
primăvara trecută ne am nizuit. ca să ne 
acomodăm sistemelor moderne. Aceasta ne-a 
succes acum. Rezultatul celor 14 zile trecute 
avem sft le mulţămim cu deosebire colabo­
rării exemplare a tuturor grupelor armatei 
noastre. Atacul noştru pe întregul front a 
început în acelaşi moment. Mai importantă 
îmi pare mie înaintarea noastră în sectorul 
Rovno. -Sforţările noastre sunt îndreptate cu 
deosebire în contra localităţii IC o vel pe care 
trebue să o ocupăm necondiţionat, casa putem 
trage foloase din succesele noastre.
Războiu intre Statele Unite şi 
Mexico.
/,v,ttndrnn. Ziarul englez „ lim es“ află 
din Newyork: Stările din .Mcxico iau un 
caracter tot mai ameninţător, preşedintele 
republicei Mcxico, Carranza, pentru a face 
ca trupele amcricane să părăsească teritoriul 
mexican, a dat ordin trupelor mexicane să 
treacă la atac, în cazul, când trupele ame­
ricane ar înainta mai departe în Mexico, 
sau când întăriri americane ar trece gra-
niţa.
Preşedintele Statelor Unite, Vilson, a 
avut încă în cursul nopţii o conferinţă cu 
secretariul de stat dela ministeriul de război. 
Vilson nu voeşte să retragă trupele din 
Mexico.
Toţi americanii dfn Mexic părăsesc a-
ceastă ţară.
Ofiţerii americani sunt de părere că 
pentru pacificarea Mexicului e nevoie de o 
jumătate milion de soldaţi şi timp de trei ani.
Lottdra. Agenţia Reuter află din W as­
hington ; Răspunsul'.Americei către Mexico, 
respinge cererile acestuia şi protestează con­
tra tonului agresiv şi violenţa comunicatului 
mexican.
Ambasadorul mexican a părăsit cu fa­
milia sa Washington şi a plecat în Canada. 
Toţi mexicanii părăsesc în pripă Statele 
Unite, căutând să ajungă cât mai curând 
în  Canada,
aduşi la Salonic 100.000 sârbi Transportul \ respins la Gura Humorului atacurile Ruşi- 
s’a făcut pe mare cu vapoare franceze — j lor. Spre sud de Nistru nu mai e nimic de 
şi deşi ameninţate de submarine germane —
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Sibiiu, 23 Iunie n.
P ro  b a sa ra b ia .
De-o sută patru ani te bate knutul 
Ş i  mori cu zile, dulce Basarabie...
Veni-va ceasul când—prin foc si sabie — 
Noi, fra ţii tăi, vom trece’n goană Prutul?
A !  e nn srând si-un dor de tot minutulo »
De-a cjueri dela Hoti7i la Maie 
Pământul scump al lui Ştefan cel Mare 
Şi-a da Moldovei vechi întreg ţinutul!
Nu zăbovi şi mişcă te române 
Tu care eşti în fruntea tuturora 
Ş i nu lăsa ce astăzi poţi, pe mâne!...
A zi peste Prut pe toţi itc mână dorul 
De-a saluta cu fală aurora 
Ce va găsi la Nistru tricolorul!...
Teodor Hfţcanu.
Consistornl mitropolitan. Eri în 22 ]. c.
s’a întrunit consistorul mitropolitan în Sibiiu, 
Epre a hotărî asupra diferitelor chcstiuni, ce 
s’au adunat în număr destul de considera­
bil, în timpul din urmă. Şedinţa a fost con­
dusă de P. 8. Sa cpiscopul Ioan din Arad. 
Pe lângă membrii din arhidieceză ai acestui 
'consistor, din cele două dieccze nu luat parte 
P. t?. Sa episcopul Miron al Caransebeşului, 
arhimandritul Filaret Musta, protosincelul 
Dr. I. îiadescu, protopopul Dr. G. Popovî- 
cin, Dr. V. Branişte şi Dr. G. Dobrin din 
dieceza bănăţeană. Din eparhia Aradului au 
fnst arhimandritul V. Mangra, protosincelul 
R. Ciorogariu şi protopopul T. Ro.xin. Cu 
totul au fost 16 asesori de faţă, cari toată 
ziua de ieri au petrecut-o discutând asupra 
actelor de protestare, înaintate împotriva 
ultimelor alegeri pentru congrcs. Sfârşitul
discuţiunei a fost, că s’a hotărât a nu se 
face cercetare în cazurile, cari au fost pro­
testate, ci să se înainteze protestele la con­
gres, care e ' ompetent a hotărî în cauză. 
Astfel consistorul mitropolitan, cu rară în­
ţelepciune, a făcut totul spre a netezi calea 
congresului ce se va întruni în preajma Sf. 
Ilie. In şedinţa de astăzi consistorul mitro­
politan a ales apoi o comisiune, care să pre. 
gătească un memoriu, ce se va înâiata la 
locurile competente şi în care.se vor expune 
toate gravaminele noastre de când cu ale­
gerile congresuale.
Ce! dela Hajdudorogh au acceptat 
calendarul Gregorian. Foaia săptămânală 
»Nagy Károly és Vidéke«, care apare în 
Câreii mari, ne aduce următoarea veste:
Episcopul de Hajdudorogh Miklossy 
István a adresat protopopului-vicar al Săt- 
marului Marchis Romulus un circular, prin 
care îi aduce la cunoştinţă, că împreună cu 
colegii săi episcopi de Munkács şi Eperjes, 
cu cunoştinţa şi aprobarea prealabilă a Sf* 
Scaun, încăpând cu ziua de 24 1. c. intro­
duce în episcopia sa în locul calendarului 
Iulian pe cel Gregorian.
Foaia amintită, care publică în între­
gime pastorala episcopului de Hajdudorogh, 
prezintă întocmirea calendarului Iulian cu 
cel Gregoria drept „un eveniment de im­
portanţă istorică“. Prin această reformă, care 
era de altfel aşteptata, s’a şters şi ultima 
legătură, ce-i mai lega pe credincioşii ro­
mâni ai episcopiei de Hajdudorog de bise­
rica lor mamă.
Moştenirea lordului Kitchencr. Lloyd 
George a primit portofoliul ministerului de 
război englez, rămas vacant prin moartea lui 
Kitchencr. Se confirmă acum, că Kitchener 
a fost învitat de ţar să vie în Rusia, ca să 
fie de faţă la ofonsiva armatei lui Brusilov 
în Volinia şi Galiţia. Kitchener a lăsat o 
avere de •"» milioane, care va reveni suro- 
rei sale.
Pagini Literare. A apărut nrul 7 din 
1/1! Iunie 191G. Cuprinde: .Cum am înce­
put a scrie - , cu prilejul morţii lui N. G ane, 
de Petronius. Viziuni, Sarea, Sonet, poezii 
de M. Pallade. Cântece de R. Cetină, Spe­
ranţa, povestire de I. Agârbiceanu, S u n t 
încă tinăr, tristo... poezie de A. Cotruş. D rum  
greu, de I. Furtună. Cronică. însemnări. Sup­
liment artistic, desemn de Al. S. Iorga. Ilu s­
traţii. Abonamentul 10 coroane pe jum ă­
tate de an, 20 cor. pe an. Apare de douâ  
ori pe lună sub îngrijirea unui comitet. R e ­
dactor: Victor Stanciu. Administraţia: A ra d , 
Strada Zriny 1/A.
Moartea tragică a aviatorului Im m e l-  
mann. Din Berlin se anunţă, că celebrul a -  
aviator german, locotenent Immelmann, c a re  
a puşcat pe frontul vestic, în lupte a e r i a n e ,  
douăsprăzece avioane duşmane, fiind d is tin s  
pentru această bravură aproape fără p â re -  
che, de împăratul Germaniei, cu marele o r ­
din «pour le merite* şi cu ambele clase a le  
crucii de fier, fiind deadreptul groaza a v ia ­
torilor duşmani, a căzut cu prilejul unui s b e r  
şi a rămas mort pe loc. Aceasta e s o a r te a  
tragică a aviatorilor eroi. Immelmann e r a  
deja bine cunoscut publicului din com unica­
tele oficiale ale cartierului general de p re s ă ,  
care a remarcat totdeauna succesele de  r e ­
cord ale acestui aviator, care ca şi lo c o te ­
nentul Bolke au devenit eroii legendari a i  
poporului german.
Ajutor americano-român pentru p o p u ­
laţia din Serbia- Legaţia Statelor U n ite  c ir .  
Bucureşti a obţinut autorizaţiunea dela g u ­
vernul român de a exporta 2 vagoane c î  
porumb şi două vagoane cu fasole p e n t ru  
populaţia civilă din Serbia. Exportul s e  v a  
face pe adresa Crucei roşii americane tiir» 
Serbia, prin T.-Severin.
Prlsonlerll francezi. Ziarul „ G a z c tte  
des Ardennes“ scrie, că numărul to ta l s.* 
prisonierilor francezi în Germania este  c c  
:i40.000.
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C lu j :
PtU u Baritiu 
Grünfeld József;
urmáterii vânzători în oraşele:
D ej:
Mühlbcrg Jenő 
D o b ra :
M. Hereşiu 
G h io ro c :
Augustin Butariu 
H a jm o s k é r :
L i t râ r ia  Szabó Károly 
H a ţeg :
Nîcc.ise S buchea I 
H n r .e d o a ra :
Nicolae Ţintea 
K ö n ig s f e ld -B rü n n :  
Viiibald Sobol 
L ip o v a :  i
O nuţ Moldovan 
L a r o j :  *
L i t râ r ia  G h. Ţ ă ra n u  •
Orăştie:
Weis-s Dezső 
O r t v i ţ a :
Librăria I. E. Ţ ie ran u
Rădăuţi:
Sarr;uei Harth
S â sc io r i :
Nicolae Răchijan 
S a tn l  uo u :
Emilia Bogdan 
S eb eşu l  tâ s e s c :
L itrâ r ia  Erich Hutler 
S ib i iu :
Librâria „Foaia P o p .“ 
Trafica Barbu
.  Henri. Frank 
.  Karl E ngber  
,  Luise Knop 
,  La j.v .N em eth  
,  Jahota  
I. Binder 
T u r d a :
Librăria P opora lă  
V â rş e ţ :
A n a lia  Kirchner 
V iena :
Comitetul de caritate al 
Capelei rom âne pen­
tru soldaţi rom. răniţi , 
(le împarte gratis)  
llie Rada, I Walfischg.S 
Trafica A. Locatelli 
Vil Mariahilferst. 72
Vinţnl d e  j o s :
Filiala , Ardeleana*
„ ------- je .
Jókai Tőzsde R a ş in a r i :
Ludav Tőzsde Bucur Ţincu
D eva: ; S ă l iş te :
Libr. Schuller Albertnéi Dumitru B. Comşa
în toate  aceste focuri se află „Foaia P oporu lu i“ in ziua primă 
a dona dupa  tr imiterea din Sibiiu, dupăcum e depărtarea .
F o a ia  d e  Jo ia -D un U n eca  c o s tă  10 b a n i ,  c e a  d e  M a r ţ ia  şi S â m b ă t a  8 b a n i
C ne s r  d o n  se v ândă  foaia, sau ne poate  recom andă r â n z ă  teri 
A % S2i£' e unde nu su n t- «  binevoiască a  scrie*iZ ACrn Fr.Pra Prrr.w « « _ ___ . . - .....  '. .---T- -- uu SUill, iţi O.2 A cm :n .î tra ţ;2 .F o a ia  Poporului",  de ende  r  
vânzarea  de :c i se  poate  avea cn  câ«ti
■a p ri~ :  
g desta ce
Spre orientarea nouilnr 
abonaţi.
CStrâ toţi cetitorii noştri, in­
teligenţă şi ţărani dela sate, ne 
adresăm cu rugarea, să binc- 
voiască a lăţi cât mai tare foaia 
noastră în cercul cunoscuţilor lor.
.Foaia Poporului“ se poate 
abona: cca de Dumineca singură, 
ca şi pănă acum, sau la olaltă 
cu cea de Marţia şi Sâmbăta. (Fo­
ile de Marţia şi Sâmbăta nu sa 
pot însă abona decât numai amân­
două laolaltă). Preţul abonamen­
tului este:
Foaia de Dumineca:
Pe un a n .................... K  5.10
Pe o jumătate de an . „ 2.70
Foaia de Marţia şi Sâmbăta:
Pe un a n ..........................„8 —
Pe o jumătate de an . . ,  4 —
Pe trei lu n i ..........................„ 2  —
De acum până la Anul nou „ 6 —
Cine doreşte să cunoască 
„Foaia Poporului“, să ne scrie 
pe o simplă cartă poştală, iar 
! nci îi vom trimite momentan un 
j num ăr de f r e i â  gratis  din foaia j 
' de Dumineca, Mart-a sau Sâtn- i 
oata. cupăcvm va cor î ' 1
Cele mai frum oase
=3Iusiraie=
Vederi din Sibiiu. Porturi n a ţ i o ­




dela cele mai simple p â n ă  ia  
cele mai fine şi mai m o d e rn e ,  
in diferite calităţi şi colori m o ­
d erne  se află, cu preţuri ie f t ine ,  
in Librăria dela
„Foaia Poporului“
~ ~  • S IB I I U .  =
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Probaţi  numai odată şi vă v e ţ i  
convinge.
jViape fa  Vânzare
Mapa E u r o p e i .......................... ^
» Rusiei cu Galiţia . . „ 1'2C
„ Franţei cu Belgia . • „ 1"3j
„ Ţ ărilo r  balcanice . • *
Se află de vânzare la
fldnrinsiratia „FOII POPORULUI"* *
P en tru  r e r t o  recomandat este a s e
adăuga  35 ţi^rii deosebit.
